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U d v i d e l s e n  a f  R o s k i l d e  N y  K i r k e  g aard.
A f  H a v e b ru g sk a n d id a t  H a n s  R e n e .
„D e n  v irk e lig e  S k ø n h e d  o p n a a s  fø rst , n a a r  O p ­
g a v e n  p ra k tisk  e r  løst til F u ld k o m m en h e d ” .
V e d  U d v id e ls e n  a f R o s k i ld e  s a a k a ld te  N y  K irk e g a a rd  ( a n la g t  18 8 5 ), f in d e r  je g , a t 
der e r  s k a b t  et S t y k k e  K ir k e g a a r d s k u ltu r , d e r  e r  R o s k ild e  D o m s o g n  v æ rd ig t , o g  
skal i det fø lg e n d e  n æ rm e re  r e d e g ø r e  h e rfo r .
D e n  n y  A fd e l in g  e r  c a . 5 h a  s to r  o g  f ly tte r  K ir k e g a a r d e n s  N o r d g r æ n s e  u d  til en  
E m il B ø t t i g e r :  P la n  til U d v id e lse  at R o sk ild e  K irk e g a a rd .
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n y a n la g t  V e j fra  H im m e le v  til R o s k ild e , fra  h v ilk e n  cler b liv e r  In d k ø rs e l. A r e a le t ,  d e r  
e r  b e lig g e n d e  Ø s t  fo r  B y e n , e r  h ø jt , le t k u p e re t  m e d  s v a g  n o rd lig  H æ ld n in g , frit o g  
s o la a b e n t . V æ r d  a t b e m æ rk e  e r  d e n  o v e r m a a d e  n a tu r s k ø n n e  B e lig g e n h e d .
E fte r  a fh o ld t  K o n k u r r e n c e  b le v  H a v e a r k ite k t  E m il B ø ttig e r  d e n  fo re tru k n e .
E fte r  P la n e n  e r  a f  A r e a le t s  c a . 5IO O O  m 2 k u n  c a . 2IO O O  u d la g t  i G r a v p la d s e r , 
h v ilk e t  g iv e r  en  B e læ g n in g s p ro c e n t  p a a  c . 41- G r a v e n e  e r  g jo r t  r ig e lig  s to re  (3 m X  1,5 m ) 
fo r  a t  k u n n e  a fg iv e  P la d s  til H æ k k e n e  m ellem  G r a v l in je r n e  o g  fa s t  B u n d  til M o n u ­
m e n te rn e , h v o r v e d  K r a v  til F u n d a m e n te r in g  k a n  n e d sæ tte s . N a a r  h e le  K ir k e g a a r d e n  
e r  re d e  til B ru g , ru m m e r d e n  o v e r  4 6 O O  G r a v p la d s e r ,  t ils træ k k e lig  til c a . 6 0  A a r .
H o v e d v e je n  g e n n e m  d e n  g a m le  A fd e l in g  e r  a fg ø r e n d e  fo r  L in je rn e  i d e n  n y , id et 
d e n n e  A l l é  e r  fo r ts a t  i sam m e B re d d e , m ed  sam m e B e p la n tn in g  o g  lig n e n d e  G r æ s ­
ra b a tte r . B e ste m t a f  d e n n e  H o v e d fo r b in d e ls e  fre m k o m m e r d e  m o d s v a re n d e  D ia g o n a l­
v e je  m e d  t i ls v a r e n d e  K a r a k t e r . G r a v l in je r n e  a fs k æ r e s  d e r v e d  i s p id se  V in k le r , d e r  
im id le rtid  e r  t ilp la n te t o g  d e r v e d  o p fy ld e r  sam m e F u n k tio n  som  H æ k k e  a n d r e  S t e ­
d e r  p a a  K ir k e g a a r d e n : a t  sk æ rm e  G r a v e n e  m o d  In d b lik  fra  K ø r e b a n e n . I D ia g o n a l­
v e je n e s  S k æ r in g s p u n k t  lig g e r  A n læ g e t s  c e n tr a le  P a r t i, h v o r  e t fre m tid ig t K a p e l  v il 
f in d e  sin  n a tu r lig e  P la d s . H e r fr a  s tr a a le r  V e je  u d  i a lle  R e t n in g e r ; A d g a n g s fo r h o l­
d e n e  til sa m tlig e  K v a r t e r e r  e r  lig e  g o d e , o g  A fs ta n d e n e  til d e  f je rn e ste  t iln æ rm e lse s­
v is  a f  sam m e L æ n g d e . H o v e d v e je n e , d e r  e r  A l lé e r  (L in d , R ø n , P y ra m id e fo rm e r  a f  
E lm , A s p  o g  E g ) , e r  o p d e lt , s a a le d e s , a t  F o r t o v e n e , d e r  v e d  G r æ s r a b a t t e r  e lle r  la v e  
H æ k k e  ( E v o n y m u s , E g ,  B e rb e r is , v ild e  R o s e r )  e r  sk ilt  fra  K ø r e b a n e n , v e d  T v æ r v e je  
fø re r  in d  til K v a r t e r e r n e , m e d e n s d e n  g e n n e m g a a e n d e  T r a f ik  e r  h e n v is t  til s e lv e  V e j ­
b a n e n . lø v r ig t  e r  d e  v ig tig ste  K ø r e v e je  m a k a d a m is e re d e  o g  fo r s æ n k e d e , h v o r  T e r r æ ­
n e t h æ v e r  s ig . D e  d e r v e d  fre m k o m n e  la v e  S k r a a n in g e r  e r  fæ s tn e d e  m e d  S te n  o g  b li­
v e r  t ilp la n te d e  m ed S te n h ø js p la n te r . H o v e d v e je n e , d e r  in d d e le r  K ir k e g a a r d e n  p a a  en 
s a a r e  k la r  o g  o v e r s k u e lig  M a a d e , s a a  O r ie n te r in g  ik k e  vil fa ld e  v a n s k e lig , e r  o v e r ­
a lt  4 ni b re d e , m e d e n s F o r t o v e  o g  G a n g e  e r  c a . 2  m. Ialt o p ta g e r  V e jn e tte t  1 5 0 0 0  m 2 
a f  A r e a le t ,  h v o r a f  3 0 0 0  e r  m a k a d a m ise re t .
S k æ v h e d e n  i d e t  n y  A r e a l  e r  ly k k e lig t  b o rte lim in e re t  v e d  d e t  k ile fo rm e d e  O v e r ­
g a n g s le d , d e r  e r  sk u d t in d  im ellem  d e n  n y  o g  d e n  g a m le  A fd e lin g . S o m  tlet ses , a n ­
g iv e r  d e tte  lille  A n læ g , d e r  fo re lø b ig t  ik k e  ru m m e r G r a v e ,  m en h elt e r  u d la g t i B u ­
sk e t , a t  n u  k o m m e r d e r  n o g e t  n y t , o g  d e t  e r  s a a le d e s  v e le g n e t  til a t  d a n n e  F o r b in ­
d e lse  m ellem  d e  to  o v e r m a a d e  fo r sk e llig e  A n læ g .
A f  d e  f ire  H o v e d a fs n it , i h v ilk e  D ia g o n a lv e je n e  d e le r  K ir k e g a a r d e n , e r  k u n  d e t 
s y d lig e  g jo r t  re d e  til B ru g , d . v . s. d ræ n e t , o p d e lt  i G r a v l in je r  o g  G a n g e  o g  g e n -  
n e m tru k k e t  a f  T h u ja -  e l le r  B ø g e h æ k k e  ( F læ k k e n e  m ed  O v e r s ta n d e r e  a f  S ir t r æ e r  m ed 
le t  K r o n v æ k s t ) ,  m e d e n s  R e s te n  a f  G r a v p la d s e r n e  e n te n  lig g e r  i G r æ s  e lle r  e r  t ilp la n ­
tet m ed  N a a le t r æ e r , som  d e t p a a  G r u n d  a f  d e l s v a g e  R o d n e t  k u n  v o ld e r  r in g e  V a n ­
sk e lig h e d  a t  f je rn e  til sin  l id . S e lv o m  K ir k e g a a r d e n  s a a le d e s  k u n  d e lv is  e r  fu ld t u d ­
fo rm e t, h v a d  d e r  b e t y d e r  en  ø je b lik k e lig  ø k o n o m is k  F o r d e l,  v ir k e r  d e n  a ll ig e v e l a l ­
le r e d e  nu ta k k e t  v æ r e  d e n  r ig e lig e  B e p la n tn in g  som  e n  fæ rd ig  F le lh e d . Ia lt  e r  c a . 
2 6 0 0 0  m 2 a f  A r e a le t  tilp la n te t, h v o r a f  b liv e n d e  L æ b æ lte r  o g  B u s k e tte r  u d g ø r  d e  ca . 
1 5 0 0 0 .
D e r  e r  k lo g t  a a b n e t  M u lig h e d  fo r  e th v e rt  Ø n s k e  m . H . t. et G r a v s te d s  B e lig g e n ­
h ed , h ø jt  e lle r  la v t , frit e l le r  is o le re t , a a b e n t  m ed  B a g g r u n d  a f H æ k k e , B u s k e tte r  e l­
le r  S te n s æ tn in g e r  e lle r  sk ju lt  i L ø v -  e l le r  N a a le træ s p la n tn in g e r . S a a le d e s  e r  d e n  te k -
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niske S id e  at S a g e n  i O r d e n : e n  fo r s v a r lig  U d n y tte ls e  a f  A r e a le t ,  en  t ilfre d sst ille n d e  
F o rb in d e lse  m ellem  n y t o g  gam m e lt, e t V e jn e t  a fp a s s e t  til d e ts  F u n k tio n e r , en  s u c c e s ­
siv U d fo rm n in g  m u lig , F re m tid e n  ik k e  b u n d e t.
L e jlig h e d sv is  e r  o v e n fo r  n æ v n t  J ilfæ ld e , h v o r  d e n  p ra k t is k e  L ø s n in g  e r  su p p le re t  
a f  æ ste tisk e  V irk e m id le r . S a a d a n n e  e r  iø v r ig t  o v e r a lt  p a a  K ir k e g a a r d e n  ta g e t  i B r u g  
med k lo g  B e re g n in g . A n læ g e t s  s tre n g e  R e g e lm æ s s ig h e d  e r  h ist o g  h e r  v e lg ø r e n d e  
brudt a f  c irk u læ re  B e d e , t ilp la n te t  m ed  R o s e r . E t  s a a d a n t  u d g ø r e s  a f K ir k e g a a r d e n s  
cen tra le  P a r t i, h v o r  P la n e n  v is e r  et ru n d t B a s s in , som  m a n  a f  ø k o n o m is k e  H e n s y n  
o p g a v  at la d e  u d fø re . B e k la g e lig t  n o k , d a  S te d e t  h e r  p a a  G r u n d  a f en  n a tu r lig  S æ n k ­
ning just v a r  d e t  re tte  til V a n d , h v is  ro lig e  F la d e  m ed  T e r r æ n e t s  jæ v n e  S t ig n in g  til 
a lle S id e r  i sk ø n h e d s m æ s s ig  H e n s e e n d e  v ild e  h a v e  g iv e t  K ir k e g a a r d e n  e t P lu s , som  
den nu m aa u n d v æ re . D e s v æ r r e  h a r  H a v e a rk ite k te n  h æ v e t  B e d e t  o g  s a a le d e s  tro d -  
set T e r ræ n e ts  n e d a d g a a e n d e  L in je r  i S te d e t  fo r  a t a d ly d e  d em . V e d  fo r s æ n k e d e  P læ ­
ner (de fre m k o m n e  S k r a a n in g e r  b e la g t  m ed  N a tu rs te n , e lle r  H ø jd e fo r s k e lle n e  m a r­
keret a f  tø rsa tte  M u re ) , d e r  e r  h o ld t fri fo r  B e p la n tn in g , m en  f la n k e re t  d e ra f, e r  sk a b t  
to sm u k k e  A k s e r :  S y c l- N o r d , V e s t - Ø s t ,  h v ilk e n  s id ste  m e g et b e k la g e lig t  g a a r  s k æ v t  
paa D o m k irk e n , h v o r v e d  en o p la g t  L e jl ig h e d  til a t  u n d e rs tre g e  K ir k e g a a r d e n s  S a m ­
h ørigh ed  m ed  d e n n e  e r  fo rb le v e t  u u d n y tte t.
B o rtse t fra  d e  n æ v n te  F e jlg re b  m aa  m an  in d rø m m e  H a v e a r k ite k te n , a t d e t e r  ly k ­
kedes ham  a t g ø r e  K ir k e g a a r d e n  e n d o g  m e get sm u k . D e n  v ir k e r  p a a  en  G a n g  stre n g  
og in d b y d e n d e ; a lt  fø je r  s ig  h a rm o n isk ; in g e n  u ro lig e  o g  p la n lø s e  „ F o r s k ø n n e ls e r '1 
ø d e læ g g e r  B ille d e t ; d e  æ ste t isk e  V ir k e m id le r  e r  a n v e n d t  m ed  F o r s ta a e ls e , s a a  P r æ ­
get a f  K ir k e g a a r d  tro d s  A n læ g e t s  p a r k a g t ig e  K a r a k t e r  a ld r ig  k a n  u d v is k e s .
V e d  F u ld e n d e lse n  vil K ir k e g a a r d e n  ia lt  s ta a  i c a . 1 2 0 0 0 0  K r . ,  h v o r a f  Jo r d in d ­
k øbet a n d ra g e r  c a . 36 O O O  o g  D r æ n in g e n  c a . 2 0 0 0 0 .  R e stsu m m e n  fo rd e le r  s ig  m ed 
ca . 1 5 0 0 0  til Jo r d a r b e jd e r  (re t  b e ty d e lig e  R e g u le r in g e r ) , c a . 7 0 0 0  til V e je  o g  G a n g e  
og ca . 6 0 O O  til P la n te r , h v o rt il k o m m e r U d g ifte r  til P la n tn in g , N ø d tø r ft s h u s , L a a ­
ger, H o n o r a r e r  m. m ., som  d e t  v il fø re  fo r  v id t a t s p e c if ic e re . D o g  k a n  e n d n u  n æ v ­
nes H e g n : c a . IQ O O  K r ., d e s v æ r r e  k u n  Je r n tr a a d s h e g n  m ed  G r a n s to lp e r , ia lt 770  m ., 
fo rstæ rk et m ed T jø r n e h æ k . V e d lig e h o ld e ls e n  d e n n e  S o m m e r o v e r  v a r  o v e r d r a g e t  en  
lokal G a r t n e r  i E n t r e p r is e  fo r  3300  K r . ,  e t i B e tra g tn in g  a f  A r e a le t s  o v e r m a a d e  U re n ­
hed m eget b illig t T i lb u d . E n  F o r d e lin g  a f 1 2 0 0 0 0  K r . p a a  4 6 O O  G r a v p la d s e r  g iv e r  
som m an v il se , 2 6  K r . p r. P la d s , en  in g e n lu n d e  u rim e lig  P r is  i F o r h o ld  til d e t  n o r ­
m ale, sæ rlig  u n d e r  H e n s y n  til d e n  n o g e t  s v a g e  B e læ g n in g s p ro c e n t .
In d v ie lse n  a f  d e n n e  s a a le d e s  b a a d e  i te k n isk , æ ste t isk  o g  ø k o n o m is k  H e n s e e n d e  
tilfred sstillen d e K ir k e g a a r d  f in d e r  S te d  A lle h e lg e n s d a g , o g  A n læ g e t s  v id e re  S k æ b n e  
vil d e re fte r h v ile  i O v e r g r a v e r  (o m  k o r t  T id  K ir k e g a a r d s in s p e k tø r )  H r . H. Petersens  k y n ­
dige H æ n d e r .
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